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1 เหตผุลและความจ าเป็นของโครงการ 
1.1 สาเหตแุละสภาพปัญหา 
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทีต่ดิกบัทะเลมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในรปูแบบของการกดัเซาะและการ
ตกตะกอนทบัถมของชายฝ ัง่ อนัเน่ืองมาจากอทิธพิลของขบวนการชายฝ ัง่ (Coastal Process) ที่
ประกอบด้วย คลื่น ระดับน ้าขึ้นน ้ าลง กระแสน ้ าชายฝ ัง่ ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น ที่มีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขบวนการเคลื่อนทีข่องคลื่นทีพ่ดัเขา้หาฝ ัง่ ท าใหเ้กดิการ
เคลื่อนที่มวลทราย ณ จุดหน่ึงๆ ของตามแนวชายฝ ัง่ หากตะกอนเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่น้อยกว่า
เคลื่อนที่ออกจากพื้นที่จะก่อให้เกิดการกดัเซาะ แต่ถ้าหากตะกอนที่เคลื่อนตัวเข้าพื้นที่มากกว่า
เคลื่อนตวัออกจะก่อให้เกดิการทบัถม การเปลี่ยนแปลงของชายฝ ัง่จะค่อยๆ เกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง 
จนกระทัง่รปูรา่งชายฝ ัง่ปรบัตวัเขา้สู่สมดุลตามธรรมชาต ิ
ในพื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลในจงัหวดัสงขลา มลีกัษณะชายฝ ัง่เป็นหาดทราย ชายหาดวางตวัใน
แนวใกลเ้คยีงทศิทางเหนือ-ใต้ ตัง้แต่อ าเภอระโนดลงมาจนถงึหวัเขาแดงทีเ่ป็นภูเขาหนิทรายตดิกบั




พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลในจงัหวดัสงขลา มลีกัษณะชายฝ ัง่ทีม่หีาดงดงาม สมบูรณ์ มศีกัยภาพดา้น
พื้นที่ชายฝ ัง่ทะเลค่อนข้างสูง ได้ถูกพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่อย่างต่อเน่ือง ด้วยการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเทีย่ว และการประมง 
โครงสรา้งพื้นฐาน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ถนน ท่าเทยีบเรอื เขื่อนกนัทรายและคลื่น ทัง้นี้ 
เพื่อปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้มคีวามสะดวกสบายมากขึน้ ท าให้การพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ไม่มี
แบบแผนและนโยบายรองรบัอย่างชดัเจน ไม่มกีารประเมนิศกัยภาพพืน้ทีช่ายฝ ัง่ในการใชป้ระโยชน์
ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อม จงึท าให้การพฒันาพื้นที่ชายฝ ัง่ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ท าลาย
สภาพแวดลอ้มชายฝ ัง่ไปมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลของการเปลีย่นแปลงชายฝ ัง่  
จากการทบทวนรายงานการศกึษาการใชร้ะบบภมูสิารสนเทศเพื่อตดิตามการกดัเซาะชายฝ ัง่
บรเิวณทะเลสาบสงขลาและหาดสมหิลา จงัหวดัสงขลา โดยใช้ข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศ ของ 
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ซึ่งใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.2509 พ.ศ.2517 พ.ศ.2532 พ.ศ.
2538 และ พ.ศ.2545 และภาพถ่ายดาวเทยีม ปี พ.ศ.2550 มา Overlay ซอ้นทบักนั สรุปไดว้่า พืน้ที่
โครงการตัง้แต่ปากคลองส าโรงถงึปลายหาดชลาทศัน์บรเิวณทีต่ ัง้ปฎมิากรรมรปูป ัน้นางเงอืก ช่วงปี 
พ.ศ. 2509-2538 สภาพชายฝ ัง่ค่อนขา้งสมดุลยตามธรรมชาต ิต่อมาในปี พ.ศ. 2545 พืน้ทีโ่ครงการ
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ในระดบัวกิฤต รายละเอยีดดงัแสดงในรปูท่ี 1.1-1 
ส าหรบัสาเหตุหลกัของปญัหาในพืน้ที ่สถาบนัฯไดว้เิคราะหแ์ละสรปุไดด้งันี้ 
1) สาเหตกุารก่อสร้างส่ิงก่อสร้างรกุล า้ลงไปในทะเล 
จากการศกึษาสภาพการเปลีย่นแปลงชายฝ ัง่ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ตัง้แต่ ปี 
พ.ศ.2517 ถงึ ปี พ.ศ.2552 ดงัแสดงในรปูท่ี 1.1-2 พบว่าพืน้ทีโ่ครงการประสบปญัหาชายฝ ัง่ถูกกดั
เซาะตัง้แต่ปากคลองส าโรงขึน้ไปดา้นทศิเหนือประมาณ 2.5 กโิลเมตร และสรุปล าดบัเหตุการณ์ที่มี
ผลต่อการเปลีย่นแปลงชายฝ ัง่ ไดด้งัน้ี 
1) ปี พ.ศ.2543 ไดม้กีารก่อสรา้งสถานีสูบน ้าเสยีบรเิวณดา้นทศิเหนือตดิกบัปากคลอง
ส าโรง ภายหลงัจากก่อสรา้งแลว้เสรจ็ สภาพของชายฝ ัง่เกดิการกดัเซาะอย่างรุนแรง 
ดงัแสดงรปูท่ี 1.1-3 
2) ปี พ.ศ.2545 เทศบาลนครสงขลาได้มกีารก่อสรา้งรอดกัทรายรูปตวัท ีขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร จ านวน 3 ตัว ในบรเิวณชายฝ ัง่ที่โดนกัดเซาะ ซึ่ง
สามารถแก้ไขปญัหาได้ระดบัหน่ึง แต่การกดัเซาะชายฝ ัง่ได้เกดิขึน้ต่อเน่ืองจากรอ
ดกัทรายตวัสุดท้ายขึน้ไปทางทศิเหนือ มรีะยะทางประมาณ 500 เมตร ต่อมาทาง
เทศบาลนครสงขลาจงึไดแ้กไ้ขปญัหาดว้ยการก่อสรา้งกล่องบรรจุหนิ (Gabion) เป็น
ระยะทางประมาณ 400 เมตร หลงัจากก่อสร้างแล้วเสร็จ สภาพชายฝ ัง่มกีารกัด
เซาะอยา่งต่อเนื่องและทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ดงัแสดงรปูท่ี 1.1-4 
3) ปี พ.ศ.2551 กรมโยธาธิการและผงัเมือง ได้ด าเนินการก่อสร้างถุงบรรจุทราย 
(Sand bag) เป็นระยะทาง 1.1 กโิลเมตร และในปี พ.ศ.2553 ได้มกีารก่อสรา้ง
โครงสร้างดงักล่าวเพิม่เติมอีก 800 เมตร ท าให้สภาพชายฝ ัง่มกีารกดัเซาะอย่าง
ต่อเนื่อง ดงัแสดงในรปูท่ี 1.1-5 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า การขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการ
เปลีย่นแปลงชายฝ ัง่ และการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าโดยการก่อสรา้งสิง่ก่อสรา้งทีอ่อกแบบอย่างไม่
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แผนท่ี ปี พ.ศ.2509 แผนท่ี ปี พ.ศ.2517 
  
แผนท่ี ปี พ.ศ. 2532 แผนท่ี ปี พ.ศ. 2538 
  
แผนท่ี ปี พ.ศ.2545 สภาพการกดัเซาะชายฝัง่ ปี 2545 
ทีม่า : รายงานการศกึษาการใชร้ะบบภมูสิารสนเทศเพือ่ตดิตามการกดัเซาะชายฝ ัง่บรเิวณทะเลสาบสงขลาและหาดสมหิลา จงัหวดั
สงขลา โดยใชข้อ้มลูระบบภมูสิารสนเทศ ของ ศนูยภ์มูภิาคเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ ภาคใต ้คณะการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
รปูท่ี 1.1-1 สภาพการเปล่ียนแปลงชายฝัง่บริเวณหาดชลาทศัน์ (เก้าเส้ง) 
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รปูท่ี 1.1-2 ผลการวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงชายฝัง่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517-2552 
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ชายหาดชลาทศัน์ เดิม ก่อนมีส่ิงก่อสรา้งชายฝัง่ใดๆ มีแนวตรง 
 
หลงัก่อสรา้งสถานสบูน ้าเสียบริเวณหาดชลาทศัน์ ปี พ.ศ.2543 
 
สภาพการกดัเซาะชายฝัง่ ปี พ.ศ. 2543 
รปูท่ี 1.1-3 ได้แสดงสภาพชายฝัง่ก่อนและหลงัมีการก่อสรา้งสถานีสบูน ้าเสีย 
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ก่อสรา้งโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะด้วยกล่องบรรจหิุน (Gabion) ในปี 2551 
 
รปูท่ี 1.1-4 ได้แสดงสภาพชายฝัง่หลงัการก่อสรา้งรอดกัทรายและกล่องบรรจหิุน (Gabion) 
รอดกัทรายตัวสุดท้าย พืน้ที่กดัเซาะ 
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โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมทะเลชายฝัง่หาดชลาทศัน์ ระยะ 1 ปี พ.ศ.2551 
 
โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตล่ิงริมทะเลชายฝัง่หาดชลาทศัน์ ระยะท่ี 2 ปี 2553 
 
รปูท่ี 1.1-5 โครงการก่อสรา้งเขื่อนป้องกนัตล่ิงริมทะเลชายฝัง่หาดชลาทศัน์ ปี 2551  
และปี พ.ศ. 2553 ของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
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การและผงัเมอืง, 2553) และจากผลการวเิคราะหก์ารเคลื่อนที่ของมวลทรายชายฝ ัง่ในพืน้ทีศ่กึษา 
โดยสถาบนัวจิยัฯ สรุปไดว้่า บรเิวพืน้ทีศ่กึษามมีวลทรายชายฝ ัง่เคลื่อนทีข่ ึน้ไปทางทศิเหนือและทศิ
ใต้ด้วยประมาณ 242,741 และ 78,083 ลูกบาศก์เมตร/ปี ตามล าดับ มีปริมาณรวม 320 ,824 
ลกูบาศกเ์มตร/ปี และปรมิาณสุทธ ิ164,658 ลกูบาศกเ์มตร/ปี ขึน้ไปทางทศิเหนือ ดงัรปูท่ี 1.1-7 เมื่อ
พจิารณาปรมิาณมวลทรายสุทธริายปี ตัง้แต่ปี 2524-2555 พบว่า ตัง้แต่ปี พ.ศ.2524-2540 ทศิทาง
ของคลื่นส่วนใหญ่เคลื่อนทีม่าจากทศิตะวนัออกประมาณ 80๐ เหนือ ท าใหม้วลทรายชายฝ ัง่สุทธขิึน้
ไปทางด้านเหนือ และตัง้แต่ปี พ.ศ.2540-2555 ทศิทางของคลื่นเริม่เปลีย่นเป็นเคลื่อนที่ขึน้ไปทาง
ทศิเหนือประมาณ 70๐ เหนือ ซึง่มลีกัษณะเกอืบตัง้ฉากกบัชายฝ ัง่ ปรมิาณทรายทีเ่คลื่อนทีข่นานกบั




ทีด่นิในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ได้แก่ ก่อสรา้งถนนเลยีบชายฝ ัง่ ก่อสรา้งสถานีสูบน ้าเสยีใกล้
ชายฝ ัง่ โครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่ การก่อสรา้งสิง่รุกล ้าในทะเล ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัที่
ท าใหเ้กดิปญัหาของการกดัเซาะชายฝ ัง่ โดยเฉพาะก าแพงป้องกนัตลิง่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าทีไ่ด้
ระดับหนึ่งแต่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงอีกที่หนึ่ง นอกจากนี้หากโครงสร้างของก าแพง
ป้องกนัตลิง่ชนิดโครงสรา้งทบึน ้าไม่สามารถสลายพลงังานของคลื่นได ้ก็จะก่อให้เกดิความลาดชนั




ด้านการจดัการ ทัง้น้ี เพราะการด าเนินการแก้ไขปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีลักษณะต่างคนต่างท าขาดการบูรณาการในภาพรวมทัง้ด้านแผนงาน งบประมาณ 
ตลอดจนเจา้หน้าที่ที่รบัผดิชอบ ส่งผลให้การด าเนินการขาดประสทิธภิาพไม่สามารถแก้ไขปญัหา
การกดัเซาะชายฝ ัง่อย่างเป็นระบบ และในบางพื้นที่ที่มกีารแก้ไขปญัหาโดยใช้สิง่ก่อสรา้ง ได้ส่งผล
กระทบต่อพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ก่อเป็นปญัหาความขดัแยง้ของชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบด้วย โดยสรุปแล้ว 
การบรหิารจดัการดา้นการกดัเซาะขาดการบูรณาการเน่ืองจาก 
(1)  การแก้ไขปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่เป็นการแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า / เฉพาะพื้นที ่
มไิดม้องปญัหาภาพรวมในระยะยาว 
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(2) ขาดการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนทีม่สี่วนไดเ้สยี ท าใหเ้กดิการขดัแยง้ 
(3) ขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้กับภาคประชาชนและองค์กรปกครอง
ทอ้งถิน่ 






























ท่ีมา : รายงานการศกึษาของกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 2553 
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การกดัเซาะชายฝ ัง่ในอนาคตต่อไปหรอืไม่ โดยสถาบนัวจิยัฯ ไดพ้จิารณาถงึกรณีไม่มโีครงการไว ้3 
แนวทางเลอืกยอ่ยทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อพจิารณาถงึกรณทีีด่ทีีสุ่ด ดงันี้ 
 กรณีท่ี 1  ปล่อยไวไ้มต่อ้งท าอะไร (ไมร่ือ้โครงสรา้งเดมิ) 
 กรณีท่ี 2  รือ้ก าแพงถุงทรายเดมิแลว้ปล่อยไวไ้มต่อ้งท าอะไร 
 กรณีท่ี 3  รือ้ก าแพงถุงทรายและคนัดกัทรายตวัทเีดมิแลว้ปล่อยไวไ้มต่อ้งท าอะไร 
 ผลการวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงชายฝ ัง่ในอนาคตของทัง้ 3 กรณ ีโดยสรปุไดว้่า 
 กรณทีี ่1 ปล่อยไวไ้มต่อ้งท าอะไร (ไมร่ือ้โครงสรา้งเดมิ) ในอนาคต 25 ปีขา้งหน้า ชายฝ ัง่
จะถูกกดัเซาะบรเิวณจุดสิน้สุดแนวก าแพงถุงทรายหน้ามหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั ตัง้แต่ กม.ที ่
3+300 ถงึ กม.ที่ 4+050 ระยะทางรวมประมาณ 750 เมตร กดัเซาะลกึเขา้มาในชายฝ ัง่มากที่สุด 
71.7 เมตร การกดัเซาะเขา้ถงึแนวถนนชลาทศัน์ และมพีื้นที่ชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะอกี 1 ช่วงบรเิวณ
จุดสิน้สุดคนัดกัทรายรปูตวัททีางดา้นทศิเหนือ ตัง้แต่ กม.ที่ 6+250 ถงึ กม.ที ่6+650 ระยะทางรวม
ประมาณ 400 เมตร กดัเซาะลกึเขา้มาในชายฝ ัง่มากทีสุ่ด 32.4 เมตร (ไม่ถงึแนวถนนชลาทศัน์) รวม
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ถูกกดัเซาะในอนาคต 25 ปีขา้งหน้าในกรณน้ีีเท่ากบั 40,210 ตารางเมตร 
  กรณทีี ่2  รือ้ก าแพงถุงทรายเดมิแล้วปล่อยไวไ้ม่ต้องท าอะไร  ในอนาคต 25 ปีขา้งหน้า  
ชายฝ ัง่จะยา้ยต าแหน่งที่ถูกกดัเซาะจากบรเิวณจุดสิ้นสุดแนวก าแพงถุงทรายหน้ามหาวทิยาลยัราช
มงคลศรวีชิยัตามกรณทีี ่1 ไปเป็นถูกกดัเซาะบรเิวณจดุสิน้สุดคนัดกัทรายรปูตวัทเีพยีงที่เดยีว ตัง้แต่ 
กม.ที ่5+650 ถงึ กม.ที ่6+700 ระยะทางรวมประมาณ 1,050 เมตร การกดัเซาะลกึเขา้มาในชายฝ ัง่
มากที่สุด 61.0 เมตร การกดัเซาะเขา้ถงึแนวถนนชลาทศัน์ รวมพื้นที่ชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะในอนาคต 
25 ปีขา้งหน้าในกรณนีี้เท่ากบั 42,764 ตารางเมตร 
 กรณทีี ่3  รือ้ก าแพงถุงทรายและคนัดกัทรายตวัทเีดมิแล้วปล่อยไว้ไม่ต้องท าอะไร  ใน
อนาคต 25 ปีขา้งหน้า  ชายฝ ัง่จะยา้ยต าแหน่งทีถู่กกดัเซาะจากบรเิวณจุดสิน้สุดแนวก าแพงถุงทราย
หน้ามหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยัตามกรณีที่ 1 ไปเป็นถูกกดัเซาะบรเิวณทางด้านทศิเหนือของ
ปากคลองส าโรงทีเ่ดยีว ตัง้แต่ กม.ที่ 5+650 ถงึ กม.ที่ 6+850 ระยะทางรวมประมาณ 1,200 เมตร 
การกดัเซาะลกึเขา้มาในชายฝ ัง่มากที่สุด 52.8 เมตร การกดัเซาะเขา้ถงึอาคารสถานีสูบน ้าเสยีและ
กดัเซาะเกอืบเขา้ถงึแนวถนนชลาทศัน์ รวมพืน้ทีช่ายฝ ัง่ถูกกดัเซาะในอนาคต 25 ปีขา้งหน้าในกรณี
นี้เท่ากบั 41,428 ตารางเมตร 
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รปูท่ี 1.2-1  ผลการวิเคราะหก์ารเปล่ียนชายฝัง่ในอนาคตกรณีท่ีไม่มีโครงการ 
ม.ราชมงคลศรีวชัิย 
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 จากการพจิารณาทัง้ 3 กรณี สรุปได้ว่า ทัง้ 3 กรณี มพีืน้ที่ชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะในอนาคต 25 
ปี ใกล้เคยีงกนั โดยกรณีที่ 1 นัน้มพีื้นที่ชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะน้อยที่สุดเท่ากับ 40,210 ตารางเมตร 
ความแตกต่างของทัง้ 3 กรณีนัน้เพยีงแค่ย้ายต าแหน่งของชายฝ ัง่ที่ถูกกดัเซาะไปตามแต่ละกรณี
เท่านัน้ และในอนาคตทุกกรณีก็จะเกดิปญัหาชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะลกึเขา้มาจนถงึโครงสรา้งพื้นฐานที่
ส าคญัทัง้สิ้น โดยกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ชายฝ ัง่จะถูกกดัเซาะเขา้มาจนถงึแนวถนนชลาทศัน์ ส่วน
กรณทีี ่3 ชายฝ ัง่จะถูกกดัเซาะเขา้จนถงึอาคารสถานีสบูน ้าเสยี ดงันัน้จะเหน็ไดว้่าไม่ว่ากรณีใดก็ควร
จะต้องมมีาตรการป้องกนัและแก้ไขปญัหาทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสม ส่วนการรื้อถอน
โครงสรา้งป้องกนัชายฝ ัง่เดมิทีม่อียู่นัน้ หากการรือ้ถอนไม่ไดส้่งผลที่เป็นประโยชน์กบัพืน้ทีโ่ครงการ
อยา่งเด่นชดั (พืน้ทีก่ารกดัเซาะแต่ละกรณใีกลเ้คยีงกนั) กไ็ม่เหน็สมควรท าการรือ้ถอน เนื่องจาก จะ
เป็นการสิ้นเปลอืงงบประมาณโดยใช่เหตุและการคงโครงสร้างแนวกนัชนถุงทรายเดมิเอาไว้ ยงั
สามารถใช้เป็นแนวเตอืน (Buffer Zone Line) หากมมีาตรการแก้ไขปญัหาโดยการเตมิทราย
ชายหาดในอนาคตและทรายที่เตมิใหม่ถูกกดัเซาะจนถงึแนวกนัชนถุงทรายจะเป็นตวัช่วยเตอืนให้
ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเขา้มาด าเนินการแกไ้ขหรอืเตมิทรายชายหาดใหม ่  
 
2 แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
มาตรการการแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่สามารถแบ่งได ้2 ประเภทคอื 
ประเภทท่ี 1 
เป็นการจดัการทรพัยากรชายฝ ัง่โดยใช้วธิกีารแก้ไขปญัหาแบบสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ (Soft 
Solution) ซึง่เหมาะสมส าหรบับรเิวณชายฝ ัง่ทีม่ชุีมชนอาศยัไม่หนาแน่นหรอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วและมี
ปญัหาการกดัเซาะทีไ่ม่รุนแรง เช่น การน าตะกอนทรายจากแหล่งอื่นมาถมชายหาดทีห่ายไป เพื่อเสรมิ
ส่วนทีถู่กกดัเซาะไปใหม้สีภาพเหมอืนเดมิ (Beach Nourishment) โดยอาจเสรมิแผ่นใยสงัเคราะหห์รอื
ถุงทรายเพื่อป้องกนัชายหาดเดมิไว้ แล้วท าการปลูกผกับุ้งทะเลหรอืต้นไมช้นิดที่มรีากยาวมาช่วยยดึ
เกาะพื้นดนิให้แน่น ซึง่วธิกีารนี้เหมาะส าหรบัพืน้ที่เพื่อการท่องเที่ยวและเล่นน ้าชายหาด มผีลกระทบ
ขา้งเคยีงน้อย แต่ตอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบและเตมิทรายอยูเ่สมอ 
ประเภทท่ี 2 
การแก้ไขปญัหาด้วยโครงสรา้งวศิวกรรมเป็นวธิกีารแก้ไขปญัหาแบบแขง็ (Hard Solution) 
เหมาะส าหรบับรเิวณชายฝ ัง่ทีม่กีารกดัเซาะอย่างรุนแรง ส าหรบัรปูแบบโครงสรา้งทางวศิวกรรมทีนิ่ยม
ใช้กนัแพร่หลาย ได้แก่ หวัหาด (Head Land) เขื่อนกนัคลื่น (Breakwater) เขื่อนกนัคลื่นใต้น ้า 
(Submerge Breakwater) คนัดกัทราย (Groin) หรอืก าแพงหนิทิง้ (Revetment) ซึง่โครงสรา้งเหล่านี้
อาจจะออกแบบเป็นโครงสรา้งไม ้คอนกรตีเสรมิเหลก็หรอืหนิ ทัง้นี้ย่อมขึน้อยู่กบัสภาพพืน้ทีแ่หล่งวสัดุ 
สภาพธรณวีทิยาฐานราก วธิกีารก่อสรา้ง รปูแบบของโครงสรา้งเหล่าน้ีสามารถแก้ไขปญัหาการกดัเซาะ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมกีารก่อสร้างมาแล้วทัง้ในประเทศและต่างประเทศทัว่โลก แต่ต้องมกีาร
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ตดิตามตรวจสอบชายฝ ัง่พืน้ที่ขา้งเคยีงโดยเฉพาะด้านท้ายน ้า (Down drift) ว่าได้รบัผลกระทบจาก
โครงสรา้งหรอืไม ่
การก าหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝ ัง่นัน้ สถาบันวิจ ัยฯจะก าหนดให้
สอดคล้องกบัสาเหตุหลกัของการเกดิปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่ในพื้นที่โครงการ และค านึงถงึการใช้





เหมาะสมกบัพืน้ทีโ่ครงการ รวมแลว้ไดแ้นวทางเลอืกทัง้หมด 7 แนวทางเลอืก ดงันี้ 
ทางเลือกท่ี 1 ปล่อยไวไ้มต่อ้งท าอะไร (ไมร่ือ้โครงสรา้งเดมิ) 
ทางเลือกท่ี 2 เสรมิทรายชายหาด 
ทางเลือกท่ี 3 เสรมิทรายชายหาดและก่อสรา้งหวัหาดเทยีม 
ทางเลือกท่ี 4 ก่อสรา้งสนัดอนทรายใต้น ้าและเสรมิทรายชายหาด 
ทางเลือกท่ี 5 ก่อสรา้งสนัดอนทรายใต้น ้า เสรมิทรายชายหาดและก่อสรา้งหวัหาดเทยีม 
ทางเลือกท่ี 6 ก่อสรา้งโดมปะการงัเทยีมและเสรมิทรายชายหาด 
ทางเลือกท่ี 7 ก่อสรา้งโดมปะการงัเทยีม เสรมิทรายชายหาดและก่อสรา้งหวัหาดเทยีม 
โดยแต่ละแนวทางเลอืกมรีายละเอยีดดงันี้ 




เซาะชายฝ ัง่บรเิวณหาดสมหิลา ถนนชลาทศัน์ ในปจัจบุนั  
ทางเลือกท่ี 2 เสรมิทรายชายหาด 
 ทางเลอืกน้ีเป็นการแก้ไขปญัหาแบบไม่ใช้โครงสรา้ง โดยท าการเสริมทรายชายหาดเพยีง
อยา่งเดยีวและเกบ็รกัษาโครงสรา้งป้องกนัตลิง่เดมิทีม่อียู่ในปจัจุบนัไว ้ประกอบดว้ย คนัดกัทรายรปู
ตวัท ีก าแพงหนิทิง้ป้องกนัตลิง่ และแนวก าแพงถุงทราย เพื่อเป็นตวัช่วยป้องกนัคลื่นในช่วงฤดูมรสุม
ที่มคีวามรุนแรง และเป็นแนวเตือนให้ทราบว่าหากทรายที่เติมไว้หายไปจนเห็นโครงสร้างต่างๆ
ดงักล่าวปรากฏขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะรบีน าทรายมาเติมใหม่โดยเร็ว  รายละเอียด 
ประกอบดว้ยงาน เสรมิทรายชายหาดกวา้งประมาณ 30 เมตร ยาวตามแนวชายฝ ัง่ประมาณ 4,060 
เมตร ส าหรบัขอ้ดแีละขอ้เสยีมดีงันี้ 
เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จง ครัง้ที ่2 
โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและส ารวจออกแบบโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่ 
บรเิวณหาดสมหิลา ถนนชลาทศัน์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
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ทางเลือกท่ี 3 เสรมิทรายชายหาดและก่อสรา้งหวัหาดเทยีม 
 ทางเลอืกน้ีลกัษณะคล้ายกบัรปูแบบทางเลอืกที ่2 ทีไ่ม่มโีครงสรา้งช่วยป้องกนัชายฝ ัง่  มี
เพียงการเสรมิทรายชายหาดเพียงอย่างเดียว แต่เพิ่มโครงสร้างหวัหาดเทียมเพื่อให้เรอืประมง
สามารถจอดหลบคลื่นลมในช่วงมรสุมได้ นอกจากนัน้มกีารก่อสร้างคนัดกัทรายบรเิวณด้านทิศ
ตะวนัตกของปากคลองส าโรงเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายชายฝ ัง่เคลื่อนตวัมาตกทบัถมปิดปากคลอง 
ประกอบดว้ยงาน  
 - เสรมิทรายชายหาดกวา้งประมาณ 30 เมตร ยาวตามแนวชายฝ ัง่ประมาณ 4,260 
เมตร 
 - ก่อสรา้งหวัหาดเทยีม ยาว 390 เมตร จ านวน 1 ตวั 
 - ก่อสรา้งคนัดกัทราย ยาว 120 เมตร จ านวน 1 ตวั 
 ส าหรบัขอ้ดแีละขอ้เสยีมดีงันี้ 


















   
เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จง ครัง้ที ่2 
โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและส ารวจออกแบบโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่ 
บรเิวณหาดสมหิลา ถนนชลาทศัน์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
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ทางเลือกท่ี 4 ก่อสรา้งสนัดอนทรายใต้น ้าและเสรมิทรายชายหาด 
 ทางเลือกนี้เป็นการแก้ไขปญัหาชายฝ ัง่ถูกกัดเซาะโดยการก่อสร้างสนัดอนทรายใต้น ้ า
เลยีนแบบลกัษณะธรรมชาติในอดตีที่มสีนัดอนทรายชายฝ ัง่ยาวตลอดหาด สนัดอนทรายชายฝ ัง่ 
(Sand Bar) นี้จะช่วยชะลอและลดความแรงของคลื่นทีจ่ะซดัเขา้มาสู่ชายฝ ัง่ไดบ้างส่วนและยงัเป็นตวั
ช่วยป้องกนัไม่ให้ทรายชายฝ ัง่ไหลออกไปสู่ทะเลลกึ สนัดอนทรายทีท่ าการก่อสรา้งจะก าหนดระดบั
ความสงูใหต้ ่ากว่าระดบัน ้าในช่วงน ้าปกต ิ(น ้าทะเลปานกลาง) และอาจโผล่พน้น ้าเลก็น้อยในช่วงน ้า
ลงต ่าสุด แนวทางเลอืกนี้ ประกอบดว้ยงาน  
 - เสรมิทรายชายหาดกวา้งประมาณ 30 เมตร ยาวตามแนวชายฝ ัง่ประมาณ 4,060 
เมตร 
 - ก่อสรา้งสนัดอนทรายใตน้ ้ายาว 4,500 เมตร 
  ส าหรบัขอ้ดแีละขอ้เสยีมดีงันี้ 















ทางเลือกท่ี 5 ก่อสรา้งสนัดอนทรายใต้น ้า เสรมิทรายชายหาด และก่อสรา้งหวัหาดเทยีม 
 ทางเลือกน้ีเป็นการแก้ไขปญัหาชายฝ ัง่ถูกกัดเซาะโดยการก่อสร้างสนัดอนทรายใต้น ้ า
เหมอืนทางเลอืกที่ 4 แต่เพิม่โครงสร้างหวัหาดเทยีมเพื่อให้เรอืประมงสามารถจอดหลบคลื่นลม
ในช่วงมรสุมได ้นอกจากนัน้มกีารก่อสรา้งคนัดกัทรายบรเิวณด้านทศิตะวนัตกของปากคลองส าโรง
เพื่อป้องกนัไมใ่หท้รายชายฝ ัง่เคลื่อนตวัมาตกทบัถมปิดปากคลอง แนวทางเลอืกนี้ ประกอบดว้ยงาน  
 - เสรมิทรายชายหาดกว้างประมาณ 30 เมตร ยาวตามแนวชายฝ ัง่ประมาณ 4,260 
เมตร 
 - ก่อสรา้งสนัดอนทรายใตน้ ้ายาว 4,100 เมตร 
 - ก่อสรา้งหวัหาดเทยีม ยาว 390 เมตร จ านวน 1 ตวั 
 - ก่อสรา้งคนัดกัทราย ยาว 120 เมตร จ านวน 1 ตวั 
เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จง ครัง้ที ่2 
โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและส ารวจออกแบบโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่ 
บรเิวณหาดสมหิลา ถนนชลาทศัน์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
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  ส าหรบัขอ้ดแีละขอ้เสยีมดีงันี้ 
















ทางเลือกท่ี 6 ก่อสรา้งโดมปะการงัเทยีม และเสรมิทรายชายหาด 
 ทางเลอืกน้ีเป็นการแก้ไขปญัหาชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะโดยการก่อสร้างโดมปะการงัเทยีมเป็น
ช่วงๆตลอดแนวชายฝ ัง่เพื่อช่วยชะลอคลื่น เป็นที่อาศยัของปลาและสตัวน์ ้า โดยก าหนดระดบัความ
สงูใหต้ ่ากว่าระดบัน ้าในช่วงน ้าปกต ิ(น ้าทะเลปานกลาง) แนวทางเลอืกนี้ ประกอบดว้ยงาน  
 - เสรมิทรายชายหาดกว้างประมาณ 30 เมตร ยาวตามแนวชายฝ ัง่ประมาณ 4,060 
เมตร 
 - ก่อสรา้งโดมปะการงัเทยีม ยาว 300 เมตร จ านวน 8 ตวั 
 ส าหรบัขอ้ดแีละขอ้เสยีมดีงันี้ 















ทางเลือกท่ี 7 ก่อสรา้งโดมปะการงัเทยีม เสรมิทรายชายหาดและก่อสรา้งหวัหาดเทยีม 
 ทางเลอืกน้ีเป็นการแก้ไขปญัหาชายฝ ัง่ถูกกดัเซาะโดยการก่อสร้างโดมปะการงัเทยีมเป็น
ช่วงๆตลอดแนวชายฝ ัง่เพื่อช่วยชะลอคลื่น เหมอืนทางเลอืกที่ 6 แต่เพิม่โครงสร้างหวัหาดเทยีม
เอกสารประกอบการประชุมชีแ้จง ครัง้ที ่2 
โครงการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและส ารวจออกแบบโครงสรา้งป้องกนัการกดัเซาะชายฝ ัง่ 





ปากคลอง แนวทางเลอืกนี้ ประกอบดว้ยงาน  
 - เสรมิทรายชายหาดกวา้งประมาณ 30 เมตร ยาวตามแนวชายฝ ัง่ประมาณ 4,260 
เมตร 
 - ก่อสรา้งหวัหาดเทยีม ยาว 390 เมตร จ านวน 1 ตวั 
 - ก่อสรา้งคนัดกัทราย ยาว 120 เมตร จ านวน 1 ตวั 
 - ก่อสรา้งโดมปะการงัเทยีม ยาว 300 เมตร จ านวน 8 ตวั 
 ส าหรบัขอ้ดแีละขอ้เสยีมดีงันี้ 
ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถป้องกนัคลื่นไดบ้างส่วน 
2. ไมก่ดีขวางการเคลื่อนตวัของ
ทรายชายฝ ัง่ 
3. มคีวามถีใ่นการเตมิทรายค่อนขา้ง
ต ่า 
4. มโีดมปะการงัเทยีมเป็นแหล่ง
อนุบาลปลาและสตัวน์ ้าขนาดเลก็ 
5. ช่วยแกป้ญัหาทรายตกตะกอนปิด
ทบัถมปากคลองส าโรง 
6. มพีืน้ทีใ่หเ้รอืประมงหลบคลื่นลม
ไดใ้นช่วงฤดมูรสุม 
1. ไมม่คีวามปลอดภยัต่อกจิกรรม
ทางน ้าและการเดนิเรอื ตอ้งตดิ
เครือ่งหมายช่วยการเดนิเรอืแสดง
ต าแหน่งของโดมปะการงัเทยีมใหช้ดัเจน 
2. มผีลกระทบต่อทศันียภาพบรเิวณหวั
เขานายแรง้ 
3. อาจมผีลกระทบเชงิลบต่อการ
เปลีย่นแปลงชายฝ ัง่ของพืน้ทีข่า้งเคยีง 
 
 
 
